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Résumé en anglais
Extraction of oil from oleaginous or high-protein seeds (I) comprising:
• grinding and cold pressing of the seeds to obtain a fatty oil cake (II); washing
(II) to recuperate a first solid residue (A);
• first fractionation of to separate a water with mucilage concentration and a
second solid residue (B); second fractionation of to separate an emulsion
concentrated in proteins and a third solid residue (C);
• and treatment of (C), is new. Extraction of oil from oleaginous or high-protein
seeds (I) comprises: grinding and cold pressing of (I) to obtain a fatty oil cake
(II); washing (II) to recuperate a first solid residue (A); fractionation of (A) to
separate water with mucilage concentration and a second solid residue (B);
fractionation of (B) to separate an emulsion concentrated in proteins and a
third solid residue (C); and treatment of (C) (where the first and second




L'invention a pour objet un procédé d'extraction d'huile à partir de graines
oléagineuses ou protéagineuses, comprenant une étape de broyage et une
étape de pressage à froid à l'issue desquelles on obtient un tourteau gras,
caractérisé en ce qu'il comprend :
• une étape de broyage suivie d'une étape de lavage dudit tourteau gras en vue
de récupérer un premier résidu solide ;
• une première étape de fractionnement dudit premier résidu solide en vue de
séparer une eau concentrée en mucilage et un deuxième résidu solide ;
• une deuxième étape de fractionnement dudit deuxième résidu solide en vue
de séparer une émulsion concentrée en protéines et un troisième résidu solide ;
• une étape de traitement dudit troisième résidu solide en vue d'en extraire de
l'huile,lesdites première et deuxième étapes de fractionnement incluant une
phase de traitement par décharges électriques de haute tension.
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